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152 T y  ö 1 h i  s n a i  n en
mahdollisimman kiireesti alkamaan keräyksen ammatillisen ää­
nenkannattajan suhteen. Sekä myöskin kehoituskirjelmä vaali- 
agitatsionirahastoon nähden.
V eroja on saapunut: H elsingistä liiton veroja 28: 20 p.,
am m attijärj. ver. 18: 80. Talikkalan osastolta am m attijärj. veroa 
1: 40. Sihteeri.
Osastojen kuukausikokouksia.
— Vaaliluettelot ovat nähtävinä toukok. 4 
päivästä 14 päivään saakka, siis ainoastaan 10 
päivää, 
Muista käydä tarkastamassa onko nimesi 
vaaliluettelossa.
— P alvelija in  y le in en  k ok ous H elsingissä v. k. 27 p.
onnistui erittäin hyvin. Palvelijoita oli kerääntynyt Koiton avara 
sali ääriään myöten täyteen. Puheenjohtajaksi valittiin Miina 
Sillanpää ja kirjuriksi Sigrid Törnqvist. Puheenjohtaja teki sel­
koa palkolliskysymyksen kohtalosta ja mille kannalle porvarilliset 
esettuvat vuosipalvelukseen nähden. Esitti myös mitä uusia 
näkökohtia oli tullut ilmi palkollislain käsittelyn yhteydessä. Ala­
ikäisten työn suojelus olisi järjestettävä sam aan suuntaan kuin 
elinkeinolaissa ja samalla velvoitettava käymään koulua. Talous- 
koulujen olisi järjestettävä iltakursseja, joihin palveluksessakin 
olevat voisivat ottaa osaa. Ruotsalaisten ehdottam ia palkkaus- 
lautakuntia olisi tarkastettava jos niistä voisi olla hyötyä palve­
lijoille.
N äistä ei lyhdytty pitempään keskusteluun, vaan viedään 
ne  yhdistykselle ja osastolle kuukausikokonksille.
Vappu vapaaksi palvelijoille herätti suurta kannatusta ja 
kokous velvoitti puheenjohtajan laatim aan kirjoituksen jokaiseen 
pääkaupungin lehteen, jossa kehoitetaan emäntiä suom aan pal­
velijoilleen vapaata Vappuna. M. S.
—- H:gin P a lvelija taryhd istyksen  kuukausikokouksessa 
t.k. 3 p. päätettiin yhdistyksen huoneustossa ylläpitää vaalikansliaa 
palvelijoita varten. Palvelijat saavat sieltä tarvittavat tiedot ja 
sen puoleen voivat maalta olevat palvelijat kääntyä äänestys- 
todistuksen saam ista varten. Päätettiin myöskin vielä toimeen 
panna koevaalit ensi pyhänä t. k. 10 p. klo 5—8 iltap. U seam ­
pia kokouksia päätettiin pitää vielä tänä keväänä.
K ansannäyttämöön päätti yhdistys ottaa yhden osakkeen ja 
Ida Oksanen valittiin siellä yhdistystä edustam aan. M. S.
S is ä l tö :  T alousopetusta kansan naisille. — P alvelija taret ja 
lainsäädäntö. — Mitä »Kristilliset» ovat sanoneet palveli­
jain työpäivän lyhennyksestä. — Työkyvyttömyys ja van- 
huudenvakuutuksesta eri maissa, (jatk). — Punnitse sanasi.
— Tilda (jatk). — Taistoa. — N aisam m attitarkastajain toimi.
— Mitä vaaditaan edustajiltamme. — Paljon naisia edus­
kuntaan. — Vaalikalastus käynnissä. — Puoluerientoja ja 
naistem me toiminnasta. — Ilmoituksia y. m.
Hipin T. y, Naisosaston
kuukausikokous on tiistaina 12 p. t. k. k:lo 8 
ill. Yrjönkatu 27. Uudet jäsenet tervetulleet.
NAISPUHUJAN TOIMI
haettava Mikkelin Työväenyhdistyksen N aisosastolta. Hakemuk­
set suosituksineen ja palkkavaatimuksineen lähetettävä ennen tou­
kok. 20 päivää osotteella: H ilda H okkanen, Mikkeli, Vuorikatu 
11. Toim een on astuttava kesäkuun 1 päivänä.
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Helmi Virtasen
Paita- ja Esiliinatehdas
Lahdessa, Hämeenkatu 2.
A litu inen  v a ra s to  m ie s te n  a lu sv aa tte ita , n a is te n  ja 
la s ten  p u k u ja , p u se ro ita  ja esiliino ja  u se a m p a a  eri mal­
lia. H uom .! T y ö  ta a ttu a  ja  h in n a t halvat. Jä lleen ­
m yyjille su u ri a le n n u s . M u is ta k a a p a s  k a n n a tta a  aa te­
to v e rien  liikkeitä.
Kangaskauppa Pohjola
Eerikinkatu Nro 7
Villasia leninki ja puserokankaita. Villa- 
ja pumpulimusliinia. Paksuja hamekankaita. 
Alituinen suuri varasto ham eita ja puseroita. 
Alusvaatteita molemmille sukupuolille. 
Esiliinoja, poikain pukuja, kauluksia,
kravatteja y. m. y. m . ......................... ...
H uom .! V u od ep eitte itä . H uom .!
Olkaa hyvä ja käykää ostamassa.
T ilauksia  vastaan otetaan . H innat halvat.
Atelieri J. Indursky
E te lä  E sp lan . ja  K ork eavu oren k . k u lm a ssa ,  
P u h el. 58  56. 
Suosittaa arvoisalle yleisölle 
taiteellista työtään valokuvauk­
sen joka alalla. H innat koh­
tu u lliset.
N äytä tätä lehteä 
naapurillesi.
V alo k u v a a m o  REG INA. Omist. J. 
Ljungqvist. L. Ranta 14 Kauppahallien 
uusi talo. Auki 9-7. Erikoisvalokuvaamo 
ryhmille! (Yhdistyksille ja kouluille 
suuri alennus). K äyn tlk ortteja  6  mk. 
tu sin a .
HUOM .! Hissi!
K. M U S T O N E N  Nisu- ja 
Sokerileipuriliike Annank. 27 
Puhelin 1630.
Haaram yym älöitä: Antinkatu 22,
Länsi Heikinkatu 24, Neitsytpolku 12, 
Vladimirinkatu 45 ja Siltasaarenkatu 5.
Helsinki, Työväen kirjapaino, 1908.
